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C A D A  QUINZE DIES 
A festa del dia 30 
del darrer octubre 
sera, per a tots els 
que hem tingut la 
fortuna de  viure-la, 
una d'aquelles dia- 
des que recordarem 
amb goig tota la vi- 
da. E fec t ivamen t .  
s'estava celebrant a favor de la cultura po- 
pular, i no hi bagué ni una nota que desafi- 
nés en aquel1 concert harmoniós de  tan di- 
verses voluntats i de  tan variades idees. 1 
quan I'insigne patrici Evarist Fabregas, en 
contestar a les amables frases que li  endre- $a el nostre President, tot ofrenant-li I'AI- 
bum firmat pels socis del CENTRE, es pla- 
nvia. demanant. amb oaraules senzilles i 
I'espectacle que don i  el nostre poble amb píenes d'intensá emoció, que tots ens es- 
motiii de  la inauguració del casa l  del forcéssim per a donar Anima al palau que 
CENTRE DE LECTURA, és d'aquells que la seva generositat havia bastit, nosaltres 
reconforten I ' e spe r i t ,  eixamplen el cor I'estivem veient aqnesta inima que els ulls 
fent-lo bateRar d'esperanca i dignifiquen de  pare, que sempre són ego'istes, de I'amic 
als homes. Demés de les corporacions i Fibregas no sabien veure, i la ve iem 
personalitats d'alta significació social que aquesta anima, que era I'inima mateixa de  
vingueren, de diferents indrets de la terra la ciutat orgull del Camp de  Tarragona, 
ca t a l ana ,  a retre homenatge d' admira- com s'anava aixecant del caliu que ens hem 
ció i respecte a I'home generós que fes- esforcat en mantenir durant les darreres 
tejivem, pot dir-se que, en aquella ger- anyades, i com s'enlairava entre mig d'es- 
nació atape'ida que ompleuava la casa del pessos núvols de fraganciós encens de ger- 
CENTRE, hi havia tota la ciutat, sense dis- ~nanor, amb el simbol de  la pau fecunda a 
tinció de  categories ni estaments, talment la m i  i amb la testa aureolada arnb la Ilum 
com si fos arribada I'hora, per nosaltres amb de  I'alba dels dies venturosos. 
ansia esperada, de la choral efusió dels Pero no hi ha apostolat sense Judes, ni  
reuscncs, en profit i gloria de la ciutat sol sensc taques, tal vegada perque sense 
volguda. les negrors de les tenebres ens semblaria 
Tot ani,  doncs, com vulgarment es diu, menys formosa i menys enlluernadora la 
com una seda. Tots els rostres mostraven Ilum, i sense les repugnincies de  la traido- 
alegria, i tots els pits respiraven satisfacció ria fóra menys meritoria i eficac la Ileialtat. 
a ple pulmó. Tothom semblava compene- Aixi, doncs, en I'espectacle esplendid d'un 
trat amb la transcendencia de  I'acte que poble que, agermanat i unii~im, pica de  
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mans i riu de joia per un dels seus homes, 
no podia faltar-hi la nota discordant, res- 
tridencia incivil i la protesta cridanera i 
poca-solta. I tot aixo vingué, efectivament, 
pero vingué-diem-ho ben alt i ben clar- 
de fora de casa, de fora de Reus. Tot aixo 
vingué, mal que sembli mentida, d'aquella 
colla d'homes que, vestits amb el ropatge 
dels poetes, a tota hora entonen himnes a 
I'amor; d'aquells homes que, amb la ploma 
per arma de combat, lluiten per i'ideal; 
d'aquells homes que, pel lloc que ocupen i 
per la influencia que tenen damunt de les 
multituds, haurien d'ésser espills de tota 
bondat i focus d'on irradiés tota virtut. 
Mes, afortunadament, la protesta i la cri- 
doria no ha traspassat els límits d'un simula- 
cre de tenipesta dintre d'un got petit, petit, 
d'aigua clara. Es doni  al públic el cartell 
del 1V Certamen del CENTRE DE LECTURA. 
En aquest cartell hi figuraven, en lloc de les 
flors i violes i els objectes d'art que són de 
consuetud en aquesta mena de crides, un 
bon grapat de milers de pessetes que s'o- 
ferien com a premis. A tothoni li sembli 
molt hé la novetat, i de per tot arreu la Co- 
missió organitzadora rebia enhorabones, 
puix s'havia d'acabar amb la dkria, equivo- 
cada i perniciosa, de que per a l'esiofat 
dels artistes lo primordial és el Ilorer. I eis 
princeps de les lletres acudiren al torneig 
buscant, al mateix temps que la gloria del 
triomf, el prosaic i corruptor diner per a 
major esplendor de les seves corones prin- 
cipesques. 1 alguns d'aquests princeps co- 
mencaren a esquinqar el ve1 de lo incognit, 
i, per sota mi, huscaren guanyar la volun- 
tat dels ciutadans que composaven el Jurat 
qualificador. 
1 passi lo que havia de passar i res més. 
Els princeps, oblidaren que, en cap lloc 
com en la república de les Iletres, les 
corones són coses que a cada moment 
esta11 a punt de trontollar i que no són 
vitalicies, ni en número limitat, i que en 
cap altra democracia com en aquesta, po- 
den els humils, els súhdits, els esclaus, 
escalar més Iicilment els cimals més alts i 
pot la sang plebea agafar la tonalitat de la 
dels nobles més rancis. Els cappares de la 
literatura, deixant de banda nombroses i 
molt honroses escepcions, acudiren al Cer- 
tamen pensant que eils eren els únics, els 
escollits, els infalibles, i fiaren, segurament, 
més en el merit de les seves obres preteri- 
tes, que el1 el de les obres sotmeses al ju- 
dici del Jurat. Mentres tant, els petits, els 
ignorats, els humils, els aprenents, porta- 
ven al coucurs els millors i més sucosos 
fruits de la seva horta i, naturalment, triom- 
faren. 1 llavors cornencaren els crits, les 
queixes i idhuc e1s ilisults, i els que es 
diuen mestres en gai saber digueren tonte- 
ries i els mesires eii gai parlar ho feren 
com boques d'iiifern. 
Aquell jurat al qual s'havia suposat amh 
sobrada suficiencia i capacitat, quan els 
caps-de-brot derrotats trucaven a la porta 
en demanda de judici, era declarat inepte 
pels mateixos caps-de-brot, en veure re- 
butjades les obres del seu ingeni insupera- 
ble. El inateix jurat que els malaurats prin- 
ceps literaris havien procurat coaccionar, 
era per ells titliat de parcial i d'injust, en 
veure que no havia volgut cometre la injus- 
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ticia de premiar allo que no era mereixe- 
dor de recompensa. Pero els membres del 
jurat qualiiicador, que són Iiomes d'una 
envejable independencia, que no pertenei- 
xen a cap d3aquestes capelletes que, a ma- 
nera de petites societats d'alabances mú- 
tues, funcionen en el camp de les Iletres 
catalanes, i que no tenen altra norma per a 
les seves accions que els dictats de la seva 
lliure consciencia, han restat tranquils i in- 
diferents davaiit la groliera escomesa dels 
despitats. Els senyors del jurat saben prou 
bé, que és I'enveja i la cobeja~i~a ,  lo que 
feia esgargamellar als princeps burlats, i 
si els quedava algún dubte encara, respec- 
te a tal punt, I'hauria eshorrat una d1aque- 
lles desgraciades eminencies que, en pres- 
sentir la proxima i inevitable derrota, dirigí 
als jurats una lletra grossera, motejant-los 
d'hospicians, i dient que millor que a I'en- 
torn del veredicte es fés una mica d'escin- 
dol, puix ell, I'imprudent escriptor, estava 
regatejant arnb un editor que, tal vegada 
aixi, li pagaria unes pessetes més perla se- 
va obra no premiada. 
Quanta miseria i quanta inconsciencia1 
1 aquests es diuen grans homes i homes 
d'ideals, i canten I'amor i la bondat! Per- 
doneu-los, Seuyor, que la set de diners, i 
tal vegada les necessitats més apremiants 
del viure, lo qual fOra més dolorós i més 
perdonable, els ha deixat orbs els ulls, sec 
el cor i trasbalsat el cervell, i ara no saben 
lo que pensen, ni lo que diuen, ni veuen el 
mal que fan. 
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